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Straipsnyje pateikiami vyresniųjų paauglių dvasinių vertybių internalizacijos tyrimo rezultatai. Atsklei­
džiamas dvasinių vertybių ir tiesioginių, įkūnijančių tiesioginį santykį su pedagogais, ir netiesioginių, 
išreiškiančių sąlytį su mokymusi bei kitais pedagoginiais veiksniais, ryšys, ir ryškinamos galimos pedagogi­
nio poveikio tendencijos. 
Įvadas 
Postmodernaus pasaulio žingsniai gilina realy­
bės kaitos įprasminimą, padeda giliau susivokti 
ekonominių, politinių reiškinių įvairovėje. Sy­
kiu į realybės kaleidoskopą patenka ir žmogiš­
kosios egzistencijos pamatai -vertybės. Iš pra­
džių šis procesas skleidžiasi naujesniu, įvairesniu 
žvilgsniu į kai kuriuos reiškinius, tarsi nejučio­
mis išjudindamas gilumines šaknis-amžinąsias 
vertybes, kurių dėka grindžiami šeimos santy­
kiai, įprasminama visa būtis, susiejant žemiškąjį 
ir antgamtinį pasaulį. Reliatyvus požiūris į ver­
tybes tarsi palieka žmogų tik dabarties situacijo­
je, kurioje materialūs poreikiai ir juos tenkinan­
tys objektai turi akivaizdų prioritetą. Dėl to 
keičiasi žmonių santykiai mikro- ir makroap­
linkoje. Nelengva ir suaugusiems žmonėms ras­
ti atspirties taškus globaliems iššūkiams. Dar su­
dėtingiau susiorientuoti paaugliams, ieškantiems 
savo identiteto. Jų spontaniška raiška, gausėjan-
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tys delinkventiniai poelgiai bene akivaizdžiau­
siai atspindi tikrąjį visuomenės veidą. Todėl dva­
singumo ugdymas vis dažniau tampa pedagogų 
rūpesčiu. 
Pažymėtina, kad visuose kontinentuose dau­
giau ar mažiau pritariama tokio ugdymo reika­
lingumui. Problemų kyla visų pirma dėl neapib­
rėžtos dvasingumo sampratos, ypač jo turinio 
(A. Rodger, A. Neiman,), genezės (J. Lewis, 
l. Yob), ugdymo (si) galimybių (M. Taylor, 
K Caple, l. Nomuro, J. Chapa ir R. Diessner) ir 
kt. interpretavimo. Daugiausia diskutuojamas re­
liginio, moralinio, pilietinio ugdymo ryšys su 
dvasiniu ugdymu, prioritetinis demokratinių 
principų įgyvendinimas, taip pat dvasingumo ug­
dymo saistymas su pažinimu, emociniais išgy­
venimais, transcendentiniais potyriais, vertybių 
ugdymu. 
Lietuvos pedagogai dar tarpukariu įvairiais 
atžvilgiais kėlė dvasingumo ugdymo problemas: 
atskleisdami pilnutinio ugdymo turinį (S. Šal-
kauskis), dvasinių galių genezę ir svarbą žmo­
gaus ugdymui (A Maceina), pedagogo dvasinės 
brandos poveikį ugdymo procese (A Šerkšnas) 
ir t. t. Sovietiniu laikotarpiu, pradedant aštun­
tuoju dešimtmečiu, labiau gilinamasi į dorovi­
nio ugdymo klausimus (V. Aramavičiūtė, S. Dze­
nuškaitė, J. Žilionis, E. Martišauskienė ), o 
atgavus nepriklausomybę ir Lietuvos mokslinin­
kai plečia dvasinio ugdymo ribas. Ypač pažy­
mėtinas L. Jovaišas (1993) indėlis. Autorius dar 
atgimimo pradžioje pateikė dvasingumo apibrėž­
tį ir įtraukė jį į integralią ugdymo sistemą. Svar­
biausi dvasinio auklėjimo uždaviniai, mokslinin­
ko manymu, -dorovinis, estetinis, patriotinis ir 
pasaulėžiūrinis auklėjimas. Jis, kaip ir Maceina, 
itin pabrėžia dorovinio auklėjimo, grindžiamo 
religinėmis vertybėmis, svarbą. Apskritai visas 
integralinio ugdymo tonas rodo išskirtinę dvasi­
nių galių tobulinimo reikmę, siekiant darnos su 
šiuo ir metapasauliu. 
Konceptualiai į dvasinį ugdymą žvelgia B. Bi­
tinas (2000). Apibrėždamas dvasingumą, auto­
rius ryškina du aspektus -imanentinį ir siaures­
nį -labiau įprastą empirinėje plotmėje. Be to, 
gilindamasis į auklėjimo procesą, B. Bitinas auk­
lėjimą ir asmenybės dvasinį ugdymą laiko sino­
nimiškomis sąvokomis. 
Dvasinį ugdymą, kaip vieną iš ugdymo kryp­
čių, pristato V. Aramavičiūtė (1999). Mokslinin­
kė dvasingumu laiko ypatingą santykį, apimantį 
individo ryšius su kitais žmonėmis ir pačiu savi­
mi, o per tai ir su visu sociumu, materialine ir 
dvasine kultūra, gamta, Dievu. Vis dėlto išskir­
tinę vietą profesorė teikia doroviniam auklėji­
mui, bet svarbiais mano esant ir kitus auklėjimo 
atžvilgius (estetinį, tautinį, religinį ir t. t.). Te­
orinius dvasinio ugdymo pamatus ji grindžia vy­
resniųjų moksleivių dvasinio tapsmo tyrimais. 
Stiprėjant dvasinei krizei, gilėjant moksli­
niams tyrimams, vis aktualiau atskleisti galimą 
pedagoginį poveikį dvasiniam ugdymui. Tad šio 
tyrimo objektas -vyresniųjų paauglių požiūris, 
išgyvenimai, elgesys. 
'fyrimo dalykas -vyresniųjų paauglių požiū­
rio, išgyvenimų, elgesio ir pedagoginių veiksnių 
sąsajos. 
Tyrimo tikslas -nustatyti pedagoginių veiks­
nių sąlytį su vyresniųjų paauglių dvasinių verty­
bių internalizacija. 
Uždaviniai: 
l. Atskleisti vyresniųjų paauglių dvasinių ver­
tybių internalizacijos ypatumus. 
2. Išryškinti dvasinių vertybių internalizaci­
jos sąsajas su pedagoginiais veiksniais. 
Hipotezė. Pedagoginiai veiksniai turi esmin­
gą įtaką vyresniųjų paauglių dvasiniam tapsmui. 
Tyrimo metodika ir organizavimas. 'fyrime 
taikyta· nebaigtų sakinių metodas, kurio dėka 
buvo atskleistas paauglių požiūris į mokytojus 
ir mokslą; vertybių aprašai, padėję nustatyti dva­
sinių vertybių internalizaciją kognityviuoju ir el­
gesio lygmenimis; projekciniai metodai; modi­
fikuotas B. Dodonovo emocinių išgyvenimų ir 
Fillipso mokyklinio nerimo testai; uždaros anke­
tos, skirtos savijautai mokykloje bei emocinių 
išgyvenimų šaltiniams atskleisti; statistiniai ( chi 
kvadratu kriterijus, koreliacinė analizė, vidur­
kių nustatymo) metodai. 
'fyrime dalyvavo 1257 įvairių tipų mokyklų 
VII, VIII, IX klasių moksleiviai. 
Vyresniųjų paauglių dvasinių vertybių 
internalizacijos ypatumai 
Dvasinio tapsmo išorinė raiška-autentiški san­
tykiai su pasauliu, grindžiami transcendentinė­
mis tiesos, gėrio, grožio ir šventumo vertybėmis. 
Viena, jose telpa bendriausi tikrovės apibrėžtu­
mai, nes kiekviena „savo turiniu peržengia kiek­
vieną giminę ir rūšį, kuriomis suvokiame ir api­
brėžiame mums žinomus tikrovės objektus" 
(K. Wojtyla, 1997, p. 229). Antra, pedagoginiu 
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požiūriu svarbu, kad visos dvasinės vertybės su­
daro vientisą sistemą, kurią atskiros vertybės tik 
konkretina, o nėra jos komponentai (B. Bitinas, 
2000; A. Maslow, 1997). Tyrimo tikslu trans­
cendentinės vertybės konkretintos bazinėmis, o 
pastarosios -asmens vertybėmis. Tokiu būdu su­
darytas vyresniųjų paauglių dvasingumo turinio 
modelis (l lentelė). 
Taikant vertybių aprašo ir projekcinius meto­
dus nustatyta (apie tai plačiau žr. E. Martišaus­
kienė, 2001 ), kad palankiausiai paaugliai verti­
na sąžiningumą, jautrumą, orumą ir iš dalies 
atsakingumą. Mažiausiai paaugliams priimtina 
tikėjimas Dievu, dvasinė vienybė, prasmės ieš­
kojimas, jautrumas grožiui. Tad galima teigti, kad 
kognityviuoju lygiu vyresnieji paaugliai labiau­
siai linkę pripažinti dorovines (įkūnijančias gė­
rį) vertybes, ypač tas, kurios išreiškia labiau vi­
dinį paties asmens santykį. Kai šis santykis 
plečiasi, mažėja paauglių, laikančių atsakomy­
bę, altruizmą, solidarumą labai svarbiomis dva-
singo žmogaus savybėmis. Tai leidžia manyti 
apie šių savybių veiksmingumą paauglių gyveni­
me. Pažymėtina, kad tikėjimas, kaip aukščiau­
sia dvasingumo gija, patenka į paskutinę vietą 
(tik 21 nuošimtis paauglių jam skiria labai aukš­
tą pripažinimą, jis išlieka stabilus, taikant įvai­
rias metodikas. Tuo tarpu sąžiningumą, ornmą, 
jautrnmą taip vertina apie 65 nuošimčiai tirtų­
jų). Požiūris į tiesą ir grožį turi nedidelį statusą 
bei išmintingumo prioritetą. 
Centrinis (emocinis - vertinamasis) dvasinų 
vertybių internalizacijos lygmuo tirtas modifi­
kuota B. Dodonovo emocinių išgyvenimų me­
todika. Ji apėmė tiek altruistinius, gnostinius, 
estetinius, religinius, tautinius išgyvenimus, ža­
dinamus dvasinių vertybių, tiek komunikacinius, 
gamtinius, praksinius, romantinius - iš dalies 
susietus su dvasinėmis vertybėmis, tiek (geriau­
siu atveju) neutralius dvasinių vertybių atžvil­
giu -hedonistinius, pugnistinius, akizityvinius, 
gloristinius jausmus (plačiau žr. E. Martišaus-
l lentelė. Vyresniųjų paauglių dvasingumo turinio modelis 
Transcendentinės vertybės Bazinės vertybės Asmens vertybės 
Protingumas Intelektualumas 
Tiesa Prasmės ieškojimas Tikėjimas Dvasinė vienybė 
Pasitikėjimas Dievu 
Gėris Jautrumas Nesavanaudiškas rūpinimasis Užuojauta 
Orumas Pagarba sau ir kitiems 
Autentiškumas 
Solidarumas Tolerancija 
Interesų derinimas 
Atsakingumas Pareigų vykdymas 
Atsakymas už savo veiksmus 
Nenuolaidžiavimas aplaidumui 
Altruizmas Atsidavimas darbui 
Aukojimasis 
Sąžiningumas Tiesos sakymas 
Ištikimybė 
Grožis Jautrumas grožiui Grožėjimasis Humoro iausmas 
Kūrybiškumas Atvirumas naujumui Išradingumas 
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kienė, 2001 ). Tyrimo duomenys atskleidė, kad vy­
resniesiems paaugliams daugiausia malonumo 
teikia komunikaciniai (taip mano 32,3 proc.), 
hedonistiniai (24,2 proc.),  altruistiniai 
(23, 7 proc.) ir praksiniai (23, 7 proc.) išgyveni­
mai, o mažiausiai-religiniai (34, l proc. ), tauti­
niai (26,4 proc.), gnostiniai (26,4 proc.), akizi­
tyviniai (23,6 proc.) ir pugnistiniai (19,6 proc.) 
jausmai. Tad matyti, kad labiausiai išreikšti tie­
siogiai (altruistiniai) ar netiesiogiai (komunika­
ciniai, praksiniai) su dorovinėmis vertybėmis su­
siję jausmai. Estetiniai išgyvenimai patenka į 
vertinimų skalės vidurį ir pranoksta gnostinių 
išgyvenimų teikiamą malonumą. Gali būti, kad 
tokį pasirinkimą lėmė organiškas grožio ryšys 
su jausmais. Religi,niai išgyvenimai, kaip ir po­
žiūris į tikėjimą, taip pat vertinami žemiausiai, 
bet stabiliai. Tai rodo gilų religinių vertybių šak­
nijimąsi dalies paauglių sąmonėje. 
Apie paauglių elgesį spręsta iš elgesio aprašo, 
kuris buvo sudarytas remiantis dvasingumo mo­
deliu. Kiekybinė duomenų analizė atskleidė, kad 
daugiausia ( 40-50 proc.) paauglių dažnai savo 
elgesiu realizuoja dvasines vertybes. Tačiau la­
bai dažnai (beveik visada) veik ketvirtadaliui pa­
siseka būti ištikimiems (24,5 proc.), su humoru 
žvelgti į pasaulį (23,6 proc. ), o penktadaliui už­
jausti kitus (20,5 proc.) bei išreikšti jiems pa­
garbą, išlaikant savąjį orumą (19,9 proc.). 
Matyti, kad paauglių elgesyje dominuoja do­
rovinės vertybės: sąžiningumas, jautrnmas, orn­
mas. Tačiau jų, kaip ir jautrumo grožiui, labiau 
realizuojamas tik vienas empirinis rodiklis. Tai 
rodo dar siaurą vertybių praktinį pasireiškimą. 
Grožio dimensijai labai aukštu lygiu atstovauja 
humoro jausmas, kuris, regis, turi ypatingą as­
meninį patrauklumą. T ik neaišku, kokį turinį į 
jį deda paaugliai, juolab kad požiūris į jį, kaip 
vertybę, daug žemesnis. Daug mažiau grožimasi 
turinio, formų, spalvų ar garsų darna bei harmo­
nija. Išmintingumas (tiesos dimensija) prasčiau 
vertinamas nei grožis, tačiau prasmės ieškojimas 
paaugliams svarbesnis nei intelektualumas. Re­
čiausiai įkūnijamas altrnizmas, ne ką geriau ir 
tikėjimas. Vadinasi, kol kas paaugliams mažiau­
siai sekasi įkūnyti tas vertybes, kurios išreiškia 
giliausią santykį su kitais žmonėmis ir Dievu, iš 
dalies ir su menu, gamta. 
Tad galima teigti, kad dvasinių vertybių inter­
nalizacija visais lygiais rodo panašias tendenci­
jas. T ik grožis stipriau reiškiasi išgyvenimų ir el­
gesio lygmenimis, o tiesa - kognityviuoju. 
Elgesio lygmeniu siaurėja dorovinių vertybių 
diapazonas, bet išlieka svarbios tos pačios verty­
bės (sąžiningumas,jautrnmas, ornmas). Šventu­
mas mažiausiai internalizuojamas, nors, žvel­
giant į savo poelgius, jis vertinamas palankiau 
nei altruizmas. 
Toliau aiškinamasi tokio dvasinjų vertybių in­
ternalizacijos lygio ir pedagoginių veiksnių są­
veika. 
Pedagogo humanistinė kompetencija 
Kaip rodo mokslinės literatūros analizė ir em­
pirinė patirtis, iš pedagoginių veiksnių išskirti­
na pedagogo asmenybė. Tokį mokytojo vaidmens 
reikšmingumą ir unikalumą lemia jo veiklos pa­
skirtis ir specifika. Kita vertus, kiekviena epo­
cha kelia pedagogui vis kitus uždavinius, kurie 
daugiausiai priklauso nuo dominuojančios žmo­
gaus esmės ir jo tapsmo sampratos, savo ruožtu 
determinuojančios pedagogo veiklos vertybinio 
ir dalykinio aspekto prioritetinį pripažinimą. 
Tuomet arba iškeliama mokytojo įtaka dvasi­
niam asmenybės ugdymui ir jam skiriama adek­
vačių vertybinių asmens santykių su pasauliu kil­
dinimo misija, arba jo darbas apribojamas 
dėstomo dalyko rėmais, orientuojančiais į ati­
tinkamą žinių, mokėjimų ir įgūdžių lygmenį. 
Postmodernizmo idėjų plėtrai reikia šių lai­
kų pedagogų aukštos dalykinės ir humanistinės 
kompetencijos. Iškilusi būtinybė mokyti ugdy-
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tinius suvokti šiuolaikinio pasaulio kaitos dės­
ningumus, išsiugdyti kritinio mąstymo ir sava­
rankiško apsisprendimo ir vertybių pasirinkimo 
gebėjimus verčia pedagogus keisti savo santykius 
su moksleiviais, labiau grįsti juos humaniz-
statuojamos neigiamos pedagogo asmenybės sa­
vybės, reiškiamas nepasitenkinimas pedagogo 
veikla, bet ir jaučiamas atviras priešiškumas, ne­
apykanta, nuoskaudos ir pan. (1 pav.). 
mo ir partnerystės idėjomis. Natūralu, kad �������������������_,
šie klausimai, vienaip ar kitaip susiję su mo­
kytojų bendravimo kultūros kaita, vis daž­
niau tampa mokslinių diskusijų ir tyrimų ob­
jektu ir Lietuvoje (K Pukelis, V. Lepeškienė, 
R. Malinauskas, T. Tamošiūnas, R. Stančikai­
tė, D. Aukštkalnytė ).1}'rinėjami ir mokinių 
santykiai su mokytojais (M. Barkauskaitė, 
R. Bakutytė, A. Grabauskicnė, A. Sprindžiū­
nas, A. Šventickas, A. Lakis ir kt.). 
Suprantama, norint išsiaiškinti pedago­
go sąlytį su paauglių dvasiniu tapsmu, visų pir­
ma reikia nustatyti paauglių požiūrį į mokyto­
jus. Šiuo tikslu taikytas nebaigtų sakinių 
metodas. Vertinimo kriterijumi laikyta požiū­
rių, grindžiamų humaniškumu, palankumas 
(pozityvumas). Išskirta keturi lygiai: labai pa­
lankus - pedagogai laikomi humaniškais ben­
dravimo partneriais, iškeliamas jų asmenybės 
jautrumas, atsakingumas, pagarba ir t. t. Taip pat 
labai teigiamai vertinami pedagogų atliekami 
vaidmenys (einamos pareigos, vykdomi darbai), 
tikima, kad ateityje dar geriau pasiseks juos at­
likti. Palankus - daug dėmesio kreipiama į daly­
kinę kompetenciją (gerą dalyko išmanymą ir pa­
teikimą, gebėjimą sudominti dėstomu dalyku, 
pastangas išmokyti, objektyvų rezultatų vertini­
mą ir pan.), bet kartu fiksuojama pedagogo hu­
manistinė kompetencija (pedagogo gebėjimas 
palaikyti humaniškus santykius, suprasti ir gerbti 
mokinius, juos paskatinti, pasitikėti ir pan.). Be 
to, ne taip teigiamai vertinami pedagogų atlie­
kami vaidmenys, nedideli lūkesčiai. Nepakan­
kamai palankus -vyrauja indiferentiškas arba 
neapibrėžtas požiūris į pedagogą, keliamos da­
lies pedagogų neigiamos savybės, ryškėja kon­
formistiniai lūkesčiai. Nepalankus- ne tik kon-
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2.2 7.2 
•Labai palankus (7.2 proc.) 
""l Palankus (61,6 proc.) 
Nepakankamai palankus 
(29 proc.) 
t; Nepalankus (2,2 proc.) 
l pav. Paauglių požiūrio į mokytojus skirstinys 
Matyti, kad daugiausia paauglių palankiai ver­
tina mokytojus, kurie gerai ir įdomiai aiškina, 
moka kontroliuoti klasę, yra tikri profesionalai, 
reiklūs, griežti. Tačiau nekalbama apie asmeni­
nį santykį su jais, o tik kai kurie išsitaria, kad 
norėtų būti geresni už savo mokytojus. Vis dėlto 
vos ne trečdalio (29 proc.) paauglių požiūrių 
skalė labai įvairi. Pabrėžiami nehumaniški mo­
kytojų poelgiai, o ypač neteisingumas, kai verti­
nama ne pagal žinių lygį, o pagal vaiko, kaip as­
mens, ypatybes (žalingus įpročius ir kt.). Tuo 
tarpu palankiai žiūrima į doroviškai indiferen­
tiškus ar konformistinius sprendimus. Tada pe­
dagogo matu tampa linksmumas, modernumas, 
išorinis grožis, nuolaidžiavimas, gerų pažymių 
rašymas, namų darbų neskyrimas ir t. t. Būtent 
pastarasis atžvilgis saistomas su paauglių atei­
ties vizija. Mažai (2,2 prae.) paauglių reiškia per­
dėm nepalankų, negatyvų požiūrį ir į pedagogus 
kaip į asmenis (nervingi, nenuoširdūs, konflik­
tiški, sadistai ir pan.) ir mokytojus (rašo prastus 
pažymius, blogai moko, senamadiškos išvaiz­
dos). Pažymėtina, kad mokinių asmeninė vizija 
(„jei aš būčiau mokytojas, tai . . .  ") taip pat saisto­
ma su prievarta, jėga (duočiau daugiau namų dar­
bų; muščiau vaikus; įvesčiau tvarką ir pan.). 
Tačiau nedidelės grupės (7,2 proc.) mokinių 
požiūris į mokytoją priešingas: labai palankus 
visais atžvilgiais, o ypač iškeliamas jų humaniš­
kumas. Palankiai jie vertinami ir dalykiniu as­
pektu, bet vis dėlto labiau pabrėžiami nuoširdūs 
asmeniniai tarpusavio santykiai. 
Be abejo, požiūris į mokytojus išreiškia pa­
auglių santykius su jais, o per tai- ir atitinkamą 
dvasingumo lygį. Nustatyta požiūrių į mokyto­
jus statistiškai reikšmingi chi kvadratu skirtu­
mai su įvairiais išorės ir vidaus veiksniais, galin­
čiais turėti poveikį dvasiniam tapsmui. 
Psichofizinėje plotmėje rasta gana ryškūs 
požiūrių į mokytojus skirtumai pagal lytį 
(x2 = 96,0416 p < 0,000) ir pažangumą 
(X2 = 56,636 p < 0,000). Pasirodo, kad palan­
kiai į pedagogus žvelgia 53,2 proc. berniukų ir 
69 proc. mergaičių, o labai palankiai - 3,2 proc. 
berniukų ir 10,8 proc. mergaičių. Artimas po­
žiūris į mokytojus būdingas ir geriau besimo­
kantiems paaugliams: labai palankiai nusiteikę 
savo mokytojų atžvilgiu 12,3 proc. labai gerai 
bemokančių, 7 ,l proc. - gerai ir 2,3 proc. paten­
kinamai, o palankiai - atitinkamai 69,4 proc., 
63, 7 proc. ir 43,0 proc. tiriamųjų. Kartu išsiaiš­
kinta, kad minėtų moksleivių požiūris į moky­
tojus dar mažiau priklauso nuo išsilavinimo, mo­
kyklos profilio ir šeimos struktūros. Septintokų, 
aštuntokų ir devintokų duomenys reikšmingai ne­
siskiria. Pažymėtina, kad požiūris į mokytojus turi 
labai silpnas sąsajas ir su paauglių nerimu mo­
kykloje. Jos statistiškai reikšmingos tik su socia­
liniu stresu (X2 = 18,585, p < 0,029) ir sėkmės 
frustracija (X2 = 18,533, p < 0,029). Tuo tarpu 
savijauta mokykloje turi giliausias sąsajas su pa­
auglių elgesiu ir visa nerimo mokykloje skale. 
Tačiau svarbiausia yra nustatyti požiūrio į mo­
kytojus ir dvasinių vertybių internalizacijos sąvei­
ką. Paauglių požiūrio į mokytojus ir kognityvio­
jo dvasinių vertybių internalizacijos lygmens 
sąsajų duomenys pateikiami 2 lentelėje. 
2 lentelė. Paauglių požiūrio į mokytojus ir dvasinių vertybių intemalizacijos kognityviuoju lygiu sąsajos 
Požiūris į dvasines vertybes Požiūris ; mokvtoius y2 p< 
Jautrumą grožiui 
Grožėjimąsi 40,767 0,000 
Humoro jausmą 19,085 0,024 
Kūrybiškumą 
Atvirumą naujumui -
Išradingumą 18,931 0,026 
Išmintingumą Intelektualumą 33,779 0,000 
Prasmės ieškojimą 36,477 0,000 
Orumą Pagarbumą 64,942 0,000 
Autentiškumą 25,806 0,002 
Jautrumą Nesavanaudišką rūpinimąsi 
-
Užuojautą 19,208 0,023 
Solidarumą 
Interesų derinimą -
Toleranciją -
Pareigų vykdymą 32,77,6 0,000 
Atsakingumą Atsakymą už savo veiksmus -
Nenuolaidžiavimą aplaidumui -
Altruizmą Aukojimąsi 21,863 0,009 
Atsidavimą darbui 18,869 0,026 
Sąžiningumą Tiesos sakymą 19,616 O,Q20 
Ištikimybę 66,329 0,000 
Tikėjimą Pasitikėjimą Dievu 32,476 0,000 
Dvasinę vienybę 64,806 0,000 
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Matyti, kad paaugliųpožiūris į mokytojus itin 
glaudžiai siejasi (abiem empirinėmis apraiško­
mis) su jų požiūriu į tikėjimą, išmintingumą, oru­
mą, sąžiningumą, jautrumą grožiui ir altruizmą. 
Toks sąlytis rodo pedagoginio poveikio reikš­
mingumą paauglių tikėjimo, asmenybiškumo ir 
išmintingumo sklaidai. Tačiau silpnesnis užfik­
suotas ryšys su požiūriu į kūrybiškumą, jautru­
mą, atsakingumą, o visai jo nerasta su požiūriu į 
solidarumą. Vadinasi, atvirumas naujumui, ne­
savanaudiškas rūpinimasis, atsakymas už savo 
veiksmus, interesų derinimas, tolerancija neturi 
ryšio su požiūriu į pedagogus (matyt, nuo to ne­
priklauso). Kita vertus, pažymėtina, kad požiū­
ris į pedagogus turi ryšį su visomis dvasingumo 
dimensijomis. Neigiama koreliacija (r = -103) 
nustatyta tik su humoro jausmu. 
Nevienareikšmiškai klostosi požiūrio į mo­
kytojus sąlytis su dvasinių vertybių internaliza­
cija emociniu lygmeniu. V iena vertus, nėra sta­
tistiškai reikšmingo ryšio su gnostiniais, 
estetiniais, religiniais jausmais. Tačiau teigiamos 
sąsajos užfiksuotos sualtruistiniais (X2 = 61,154, 
p <  0,000),praksiniais (x2 = 43,066, p < 0,001) 
ir gamtiniais, t. y. išgyvenimais, kai patiriamas 
savitai malonus ir kilnus jausmas stebint gamtą 
(X2 = 36,571, p < 0,006). O neigiamos sąsajos su 
akizityviniais (X2 = 34,218, p < 0,012), pugnis­
tiniais (x2 = 49,150, p < 0,000), hedonistiniais 
(X2 = 36,358, p < 0,006) jausmais. Galima 
manyti, kad, perimant esmines ugdymo turinio 
dalis, pedagoginis poveikis stipriau nežadina 
pažintinių jausmų. Kita vertus, požiūrio į mo­
kytojus sąlytis su paauglių džiaugsmo šalti­
niais atskleidžia, kad bendravimas su moky­
tojais (x2 = 59,673, p < 0,000), mokymasis 
(x2 = 47,866, p <  0,000), menas (x2 = 34,117, 
p < 0,000) siejasi su pedagogais ir, matyt, gaivi­
na altruistinius, praksinius jausmus. Pažymėti­
na ir tai, kad rastas stiprus neigiamas požiūrio į 
mokytojus ir sekso (X2 = 42,129, p < 0,000) bei 
narkotikų (X2 = 65,192, p < 0,000) laikymo 
džiaugsmo šaltiniais ryšys. Reikšmingos požiū­
rio į mokytojus ir dvasinių vertybių internaliza­
cijos elgesio lygmeniu sąsajos (3 lentelė). 
3 lentelė. Paauglių požiūrio į mokytojus ir jų elgesio sąsajos 
Elgesys 
Požiūris į mokytojus 
r P< 
Jautrumas grožiui Grožėjimasis 55,478 ,000 
Humoro jausmas 17,672 ,039 
Kūrybiškumas Atvirumas naujumui -
Išradingumas -
Išmintingumas Intelektualumas -
Prasmės ieškojimas -
Orumas Pagarbumas 30,370 ,000 
Jautrumas Nesavanaudiškas rūpinimasis 33,291 ,000 
Užuojauta 54,776 ,000 
Solidarumas Interesų derinimas -
Tolerancija 17,581 ,040 
Atsakingumas Pareigų vykdymas 28,078 ,001 
Atsakymas už savo veiksmus 35,967 ,000 
Nenuolaidžiavimas aplaidumui 49,811 ,000 
Altruizmas Aukojimasis 20,928 ,013 
Atsidavimas darbui -
Sąžiningumas Tiesos sakymas 34,842 ,000 
Ištikimybė 19,398 ,022 
Tikėjimas Pasitikėjimas Dievu 31,770 ,000 
Dvasinė vienybė 17,424 ,042 
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Duomenys atskleidžia, kad požiūrio į moky­
tojus didžiausios sąsajos yra su jautrnmu grožiui, 
užuojauta, nenuolaidžiavimu aplaidumui. Apskri­
tai, paauglių jautrumas, atsakingumas, sąžiningu­
mas, jautrumas grožiui ir tikėjimas abiem empi­
rinėmis apraiškomis turi statistiškai reikšmingas 
sąsajas su požiūriu į mokytojus. Iš 
to išplaukia, kad pedagoginis po- 8,6 
veikis yra palankus įkūnyti šias dva­
sines vertybes. Tačiau to negalima 
pasakyti apie išmintingumo ir kū­
rybiškumo šaknijimąsi, nors tiriant 
konkrečias kūrybiškumo apraiškas 43,8 
ir kūrybinį potencialą sąlytis su pa-
auglių požiūriu į pedagogus yra 
statistiškai reikšmingas (atitinka-
mai x2 = 22,088,  p < 0,009 ir 
x2 = 29,992, p < 0,000). Nesulaukia, atrodo, pe­
dagoginės paramos ir atsidavimas darbui, inte­
resų derinimas. 
Taigi pedagogo humanistinė kompetencija da­
ro ženklią įtaką paauglių dvasiniam tapsmui. Ta­
čiau šis poveikis stipriausias kognityviuoju lyg­
meniu. Pažymėtina, kad išmintingumas (prasmės 
ieškojimas, intelektualumas), visuotinai su mo­
kykla saistomos vertybės nei išgyvenimų, nei el­
gesio lygiu neturi statistiškai reikšmingų sąsajų 
su požiūriu į mokytojus. Tuo tarpu pedagogų po­
veikis įkūnyti grožio, doros ir tikėjimo vertybes 
esti labiau diferencijuotas: išlieka stiprus sąlytis 
tik su kai kuriomis empirinėmis apraiškomis 
(jautrumu grožiui, pasitikėjimu Dievu, užuojau­
ta, nenuolaidžiavimu aplaidumui). 
Vyresniųjų paauglių savijauta 
mokykloje 
Nelengva diferencijuoti kai kurių veiksnių įtaką 
paauglių dvasiniam tapsmui. Tai labiau apmąs­
tymų rezultatas, konstruktas, dažniausiai nu­
kreiptas į ryškiausius poveikio objektus. Realy-
bėje jie susipina į vientisą išorinių ir vidinių veiks­
nių pynę, savijautą, kurią nelengva apibūdinti 
vienareikšmiškai. 
Savijauta mokykloje buvo tirta uždaros anke­
tos metodu ir išskirti keturi jos lygiai. Jų pasi­
skirstymas vaizduojamas 2 paveiksle. 
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• Labai gera (13 prae.) 
r Gera (34,6 prae.) 
• Ne visada gera (43,8 prae.) 
D Retai būna gera (8,6 prae.) 
2 pav. Paauglių savijauta mokykloje 
Duomenys rodo, kad vos ne pusei paauglių 
ne visada gera mokykloje, o 8,6 proc. taip išvis 
būna retai. Kartu pažymėtina, kad 13 proc. res­
pondentų labai gera mokykloje. Tyrimo rezul­
tatai skatina ieškoti bent dalinio atsakymo į 
klausimus: a) kas labiausiai lemia savijautą mo­
kykloje; b) koks savijautos mokykloje poveikis 
paauglių dvasiniam tapsmui. 
Suprantama, savijautai mokykloje daro įtaką 
daug veiksnių. Atliekant tyrimą nesiekta jų išsa­
miai atskleisti, o bandyta sugretinti bent peda­
goginiu aspektu reikšmingiausius. Pasirodo, gi­
liausios savijautos mokykloje ir savijautos 
namuose sąsajos (x2 = 255,833, p < 0,000). Bet 
reikšmingos sąsajos nustatytos tik su požiūriu į 
motiną (x2 = 33,008, p < 0,000). Akivaizdus ir 
požiūrio į pedagogus (x2 = 49,157, p < 0,000) 
ryšys su savijauta mokykloje. Stiprus jis ir su po­
žiūriu į mokslą (X2 = 53,361, p < 0,000), pažan­
gumu (X2 = 86,943, p < 0,000). Pažymėtina, kad 
tokio sąlyčio neturi požiūris į bendraamžius. Tu­
ri įtakos savijautai mokykloje ir mokinių pasau­
lėžiūrinės nuostatos (x2 = 26, 729, p < 0,000). 
Atrodo, kad geriau jaučiasi paaugliai, kurie pri-
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pažįsta antgamtinį pasaulį (x = 2,54 ir 2,30). Už­
fiksuotas ir savijautos mokykloje ir lyties ryšys 
(X2 = 18,743, p < 0,000). Regis, mergaitės šiek 
tiek geriau jaučiasi (x = 2,56) nei berniukai 
(x = 2,48). Pedagogams ypač būtina suprasti, ko­
kie veiksniai dažniausiai blogina savijautą mo­
kykloje, peraugančią į nerimą. Jis, kaip neapib­
rėžto ar įsivaizduojamo pavojaus ženklas, yra 
svarbus dvasinio tapsmo rodiklis bei sąlyga, iš­
reiškianti asmens adaptyvias ar dezadaptyvias re­
akcijas. Nerimas tirtas taikant Fillipso testą, ku­
riame išskirti šie veiksniai: 
l. Bendras nerimas, išreiškiantis emocinę 
būseną, susijusią su visu gyvenimu mokyk­
loje. 
2. Socialinio streso išgyvenimas, kurį iš da­
lies lemia santykiai su bendraamžiais. 
3. Sėkmės pasiekimo frustracija, trukdanti pa­
augliui patenkinti poreikį siekti aukštų re­
zultatų. 
4. Saviraiškos baimė, kai neigiamos emoci­
jos kliudo atsiskleisti kitiems, parodyti sa­
vo norus, gebėjimus ir pan. 
5. Žinių, o ypač viešo tikrinimo, baimė. 
6. Baimė savo pasiekimais ir konkrečiais po­
elgiais ar kai kuriais rezultatais neatitikti 
kitų lūkesčių ir iš to kylantis nerimas dėl 
galimo nepalankaus vertinimo. 
7. Santykių su mokytojais baimė ir problemos 
kaip bendras negatyvus emocinis fonas, su­
mažinantis mokymosi sėkmę. 
4 lentelė. Paauglių nerimo mokykloje lygmens ypatumai 
Taigi giluminiais nerimo kilimo šaltiniais 
gali būti prisitaikymo prie kitų žmonių (ben­
draamžių, mokytojų, tėvų) bei savęs įtvirtini­
mo (žinių tikrinimo, saviraiškos poreikių nepa­
kankamo realizavimo) baimė. 
Teste nurodyti veiksniai buvo įvertinti pagal 
neatitiktį autorių nurodytiems kriterijams. Išskir­
ti keturi nerimo lygiai. Prie labai žemo nerimo 
lygio priskirti tie respondentų atsakymai, ku­
rių neatitiktis metodikos raktui mažesnė nei 
ketvirtadalis definicijos; prie žemo nerimo ly­
gio - mažesnė nei pusė; prie padidėjusio neri­
mo lygio - didesnė nei pusė; prie aukšto neri­
mo lygio - didesnė nei trys ketvirtadaliai 
( 4 lentelė). 
Iš lentelės matyti, kad tik bendras paauglių 
nerimas mokykloje ir žinių tikrinimo baimė per­
žengia 50 proc. ribą, sumuojant padidėjusio ir 
aukšto nerimo lygius. Prie jų priartėja artimųjų 
lūkesčių neatitikties baimė ir šiek tiek atsiliekanti 
saviraiškos baimė. O socialinis stresas, sėkmės 
pasiekimo frustracija tik 17-18 proc. paauglių 
kelia didesnį nerimą. Kita vertus, akivaizdu, kad 
padidėjęs nerimas skleidžiasi ir prisitaikymu 
prie aplinkos, ir įsitvirtinimu joje. 
Kokie vidiniai saitai jungia nerimo struktūri­
nius komponentus, nustatyta taikant faktorių ana­
lizę (5 lentelė). 
Iš faktorių analizės duomenų matyti, kad ne­
rimui mokykloje labiausiai turi įtakos du fakto­
riai, kuriuos sąlyginai galima pavadinti nerimu 
�giai Labai žemas lemas Padidintas Aukštas 
Veiksmai skaičiais% skaičiais% skaičiais% skaičiais% 
Bendras nerimas 155 12,3 406 32,3 509 40,5 182 14,8 
Socialinis stresas 444 35,4 586 46,7 204 16,2 22 1,8 
Sėkmės frustracija 188 15,0 874 67,4 219 174 2 0,2 
Saviraiškos baimė 230 18,3 483 38,5 453 36,1 90 7,2 
Žinių tikrinimo baimė 174 13,9 449 35,7 526 41,9 107 8,5 
Artimųjų lūkesčių neatitikties baimė 80 6,4 579 46,1 553 44,0 44 3,5 
Santykių su mokytojais baimė ir 75 6,0 871 69,3 290 23,1 20 1,6 
problemos 
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dėl mokymosi ir nerimu dėl bendravimo. Neri­
mas, kurį sužadina mokymasis, apima bendrą 
nerimą mokykloje, žinių tikrinimo baimę ir iš 
dalies saviraiškos baimę. Jo epicentras yra žinių 
tikrinimo baimė. Bendravimo nerimas telkiasi 
apie sėkmės frustraciją ir socialinį stresą, taip 
mą kildina socialinis stresas, kurio pagrindinė 
priežastis - santykiai su bendraamžiais. Jie im­
plikuoja įvairią paauglių veiklą ir mokymąsi. 
Duomenys rodo socialinio streso ir sėkmės frust­
raci jos (r = 0,384 ), ir saviraiškos baimės 
(r = 0,325) koreliaciją. Savo ruožtu dar stipres-
5 lentelė. Paauglių nerimo komponentų išsidėstymas po rotacijos 
Nerimo Faktoriai 
komponentai l 2 
Bendras nerimas 0,949 0,163 
Socialinis stresas 0,709 
Sėkmės frustracija 0,828 
Saviraiškos baimė 0,463 0,394 
Žinių tikrinimo baimė 0,954 0,106 
Artimųjų lūkesčių neatitikties baimė 0,298 0,597 
Santykių su mokytojais baimė ir problemos 0,268 0,530 
6 lentelė. Paauglių savijautos mokykloje ir nerimo mokykloje sąsajos 
Nerimo 
komponentai 
Bendras nerimas 
Socialinis stresas 
Sėkmės frustracija 
Saviraiškos baimė 
Žinių tikrinimo baimė 
Artimųjų lūkesčių neatitikties baimė 
Santvkiu su mokvtoiais baimė ir oroblemos 
pat apie artimųjų lūkesčių neatitikties ir moky­
tojų baimę. Taip pat siekta nustatyti minėtų veiks­
nių sąlytį su paauglių savijauta mokyldoje ( 6 len­
telė ). 
Matyti, kad savijauta mokykloje statistiškai 
reikšmingai siejasi su visais nerimo komponen­
tais. Betgi silpniausi nustatyti jos saitai su moky­
mosi nerimu. Pažymėtina, kad mokytojai ma­
žiausiai turi įtakos mokykliniam nerimui. Kitaip 
sakant, daugelis paauglių jau netapatina savo mo­
kymosi rezultatų su išoriniais veiksniais mokyk­
loje (mokytojų ar tikrinimo baime). Labiau sa­
vijautą mokykloje veikia vidinis nerimas, kylantis 
bendravimo metu. Matyti, kad stipriausiai neri-
Saviiauta mokvkloie 
y2 p< 
17,427 0,042 
90,935 0,000 
81,714 0,000 
56,360 0,000 
20,720 0,014 
62,874 0,000 
17,115 0,047 
nė sėkmės frustracijos bei artimųjų (r = 0,428) 
ir mokytojų (r = 0,415) baimės koreliacija. Tad 
galima manyti, kad mokytojai kol kas mokinių 
savijautai mokykloje didesnę įtaką daro per pa­
auglių veiklos sėkmingumą, o ne per savo tiesio­
ginį santykį. T ėvų poveikis labiau apima abi sa­
vijautą lemiančių veiksnių grupes (išorinę ir 
vidinę). Vadinasi, savijauta mokyldoje glaudžiau­
siai siejasi su tėvais ir bendraamžiais bei moky­
mosi rezultatais. 
Tačiau svarbiausia šio tyrimo problema, koks 
yra savijautos mokykloje ryšys su paauglių dva­
siniu tapsmu. Apie jį spręsta nustatant savijau­
tos mokyldoje sąlytį su dvasinių vertybių intema-
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lizacija. Tuo tikslu taikant x2 kriterijų paaiškėjo, 
kad savijauta mokykloje turi statistiškai reikš­
mingą sąlytį su visomis dvasinių ve1tybių grupė­
mis, sudarančiomis dvasingumo modelį. Stip­
riausios sąsajos (abiem dvasinių vertybių 
apraiškomis) yra su paauglių požiūriu į oru­
mą, tikėjimą, solidarumą ir išmintingumą 
(X2 = 47,976, p < 0,000 - x2 = 23,829, 
p < 0,005). Šiuo atveju reikia ypač atkreipti dė­
mesį į savijautos mokykloje sąlytį su požiūriu į 
solidarumą ir išmintingumą, kuriuos mažiausiai 
lėmė bendraamžiai, nedaug ir šeima. Tuo tarpu 
požiūriai į orumą ir tikėjimą turėjo sąlytį su dau­
geliu veiksnių. 
Emociniam vertybių internalizacijos lygme­
niui savijautos mokykloje poveikis dar nestabi­
lus. Viena vertus, savijauta mokykloje turi pozi­
tyvų ryšį tik su akizityviniais (x2 = 28,979, 
p < 0,049) jausmais, o altruistinių ir gnosti­
nių išgyvenimų šis sąlytis yra neigiamas. Kita 
vertus, nustatytas glaudus savijautos mokyk­
loje ryšys su įvairiais džiaugsmo šaltiniais. Stip­
riausias šiuo atžvilgiu yra ryšys su mokymusi 
(X2 = 63,649, p < 0,000) ir bendravimu su mo­
kytojais (X2 = 62,970, p < 0,000), o silpniau­
sias -su menu (X2 = 18,935, p< 0,026) ir tikė­
jimu (x2 = 22,957, p < 0,006). Atrodo, kad 
bendravimas su bendraamžiais (X2 = 30,676, 
p < 0,000) ir su tėvais (X2 = 29,756, p < 0,000) 
tiek pat siejasi su savijauta mokykloje. Neigia­
mos sąsajos išryškėjo su seksu (X2 = 24,124, 
p < 0,004) ir narkotikais (X2 = 20,599, 
p < 0,015) kaip džiaugsmo šaltiniais. 
Lyginant emocinio ir kognityviojo lygių sąsa­
jas su savijauta mokykloje, matyti, kad abiem at­
vejais išlieka tiesos (mokymosi, intelektualumo, 
prasmės) dimensijos prioritetas. Emociniu ly­
giu taip pat silpnėja savijautos mokykloje sąlytis 
su tikėjimu ir grožiu, o stiprėja sugėrio dimensija. 
Koks savijautos mokykloje sąlytis su elgesiu, 
atskleidžia 7 lentelės duomenys. 
Duomenys rodo statistiškai reikšmingas sa­
vijautos mokykloje sąsajas su beveik visomis dva­
singumą įkūnijančiomis vertybėmis. Matyti, kad 
stipriausios sąsajos yra su jautrumu grožiui ir išra­
dingumu, intelektualumu ir prasmės ieškojimu 
7 lentelė. Paauglių savijautos mokykloje ir jų elgesio sąsajos 
Vertybės, įkūnytos Empirinės Savijauta mokyk/oje 
elgesiu apraiškos .,_2 P< 
Jautrumas grožiui Grožėjimasis 80,026 ,000 
Humoro jausmas 23,488 ,005 
Kūrybiškumas Atvirumas naujumui 17,668 .039 
Išradingumas 57,074 ,000 
Išmintingumas Intelektualumas 52,034 ,000 
Prasmės ieškojimas 55,516 ,000 
Orumas Pagarbumas 31,239 ,000 
Jautrumas Nesavanaudiškas rūpinimasis 39,654 ,000 
Užuojauta 19,590 ,021 
Solidarumas Interesų derinimas 25,277 ,003 
Tolerancija 36,660 ,000 
Atsakingumas Pareigų vykdymas 48,782 ,000 
Atsakymas už savo veiksmus 22,018 ,009 
Altruizmas Atsidavimas darbui 25,091 ,003 
Aukojimasis 17,233 ,045 
Sąžiningumas Tiesos sakymas 28,454 ,001 
Ištikimybė 27,604 ,001 
Tikėjimas Pasitikėjimas Dievu 30,521 ,000 
Dvasinė vienybė -
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bei pareigingumu. Galima manyti, kad būtent 
jos sudaro gyvenimo mokykloje epicentrą ir la­
biau išreiškia dalykinius santykius. Pažymėtina, 
kad nerasta savijautos mokykloje sąsajų su ne­
nuolaidžiavimu aplaidumui ir dvasine vienybe, 
t. y. su vertybėmis, įkūnijančiomis tarpasmeninių 
santykių gelmę. Būdinga, kad savijautos mokyk­
loje sąsajos yra glaudesnės su paauglių elgesiu, o 
ne su požiūriu į vertybes. T ikėtina, kad vertybių 
prasmingumas dar negiliai suprantamas ir kai ku­
riais atvejais lieka neįsisąmonintų nuostatų, ku­
rios būtent savijautą ir žadina, lygmeniu. 
Galima manyti, kad pedagogai vyresniųjų pa­
auglių savijautą mokykloje lemia tiek tiesiogiai 
(statistiškai reikšmingas ryšys su požiūriu į mo­
kytojus ir jų laikymu džiaugsmo šaltiniais; že­
miausias nerimastingumo lygis), tiek per kildi­
nimą pozityvaus požiūrio į mokslą bei mokymąsi. 
Thčiau svarus ir tėvų, iš dalies bendraamžių in­
dėlis kitu rakursu sietinas su pedagogine veikla. 
Išvados 
l. Duomenų analizė leidžia patvirtinti hipo­
tezę, kad pedagoginiai veiksniai (pedagogų hu­
manistinė kompetencija, paauglių savijauta mo­
kykloje) daro ženklią įtaką paauglių dvasiniam 
tapsmui. 
2. Veik dviejų trečdalių (61,6 proc.) paauglių 
požiūris į pedagogus yra palankus, bet grindžia­
mas ne asmeniniu, o dalykiniu santykiu. Tai ne­
laiduoja gilesnės dvasinių vertybių internaliza­
cijos: pedagogai tiesiogiai labiausiai lemia 
kognityvųjį tikėjimo, išmintingumo, orumo, jaut-
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THE INFLUENCE OF THE PEDAGOGICAL FACTORS 
ON THE SPIRITUAL BECOMING OF ELDER TEENAGERS 
Eivyda Martišauskienė 
Summ a r y  
The intcrnalisation o f  spiritual valucs (truth, goodncs, 
and bcauty) shows thc spiritual bccoming of eldcr 
tccnagcrs. The links bctween these values and pedago­
gical factors are establishcd: bctwecn teachers' huma­
nistic compctcncc and tccnagcrs' sclf-fccling at school. 
The tcachcr's pcrsonality ha� thc grcatcst influence 
on the cognitivc lcvcl of intcrnalisation of spiritual 
valucs. The dccpest contact on all thc lcvcls of inter­
nalisation is with lovc of bcauty, dignity, scnsitivcncss, 
honesty, and faith. The dominating (61,6 per ccnt) 
suhjcct relation with tcachers insufficicntly cvokcs thc 
dispcrsion of the cognitive valucs (the dimcnsion of 
truth), and has a slight influcncc on thc intcmalisation 
of creativity and solidarity. 
Howevcr, thc tccnagcrs' sclf-fceling at school mos! 
of all conditions the embodimcnt of thcse valucs (crc-
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ativity, wisdom, and solidarity) on thc bchaviour lcvcl. 
Sincc thc links of the valucs mcntioncd abovc with the 
other levels of intcmalisation are not stahlc, thcsc 
valucs function mostly on thc lcvcl of unrealized rules. 
The self-fccling at school has thc closcst links with thc 
self-fccling in thc family (x2 = 255,833, p < 0,000), 
with direct (x2 = 49,157, p < 0,000) and indirect con­
tact with teachcrs: through the attitudc towards stu­
dics (x2 = 53,361 p < 0,000), towards lcaming as the 
source of happincss (x2 = 63,649, p < 0,000), and 
towards making a progrcss (x2 = 86,943, p < 0,000). 
Bcsidcs, teachcrs rouse the lcast pupils' anxicty. The 
contact with thc contemporarics has influence on self­
fceling at homc, too (x2 = 30,676, p < 0,000). 
The pcdagogical factors have a considcrahlc influ­
ence on thc spiritual hccoming of eldcr tccnagcrs. 
